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We evaluated the groundwater movements based on the measurement of a sound due to groundwater flow in soil. The 
results indicated that there were specific movement of groundwater flow and groundwater area. Considereing the pore-
water pressures in soil layer, these groundwater flow paths may exist in weathered bedrock zone below the soil layer. 
Our findings were mainly corresponded to the presious results obtained by the measurement of groundwater 
temperature at one meter depth in the soil, indicating that measurement method of sound by groundwater flow is good 
indicator to detect the groundwater flow path. 
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